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YOUR CLASS :
Home Class ENTR6004 - Entrepreneurship II
Entrepreneurship II
Entrepreneurship II is an advance study of entrepreneurship course series. Students who follow this course should have taken the
prerequisite courses, Entrepreneurship I and embedded Business Project I. The target of this course is the students should be able




Teaching and Learning Strategies
Textbook
LO1 Create an innovative business model
LO2 generate business strategies to make a sustainable business







Alexander Osterwalder. (2010). Business model generation : a handbook for visionaries, game changers, and challengers. 00.
John Wiley & Sons, Inc. New Jersey. ISBN: 9780470876411.
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NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
1 2001601414 VALERINA SARAH PRISKANDARI 7 1 7 0
2 2201735672 ANJENY YEFGEIA MAARISIT 7 1 7 0
3 2201736712 MAHESWARI MAHESTAWARDANI 7 1 7 0
4 2201750824 SYLVIA 7 1 7 0
5 2201751442 ARDELLA ASWIERI 7 1 7 0
6 2201753353 NABILAH HAFIZARAHMAH 7 1 7 0
7 2201759035 VALENTINA 7 1 7 0
8 2201765611 WILLIAM WIJAYA 7 1 7 0
9 2201766053 BRYAN WIJAYA 7 1 7 0
10 2201767283 GRACIA AGFIRSTY PARERA 7 1 7 0
11 2201769326 PETRUS RONALDO SAV-SAVUBUN 7 1 7 0
12 2201771034 MUHAMMAD DANIEL HABIBURAHMAN 7 1 7 0
13 2201771261 TIARA WULANDARI SUPARYONO 7 1 7 0
14 2201771822 BAIQ ADE GALUH ANNISYA 7 1 7 0
15 2201773020 DIANDRA LATIFA KHARISMA ANNISA 7 1 7 0
16 2201774660 AMANDA SASKIA ATMADJA JA 7 1 7 0
17 2201794555 SHERRENE EUVANIA YOVELA 7 1 7 0
18 2201794643 ALIVIA CHAIRUNNISA 7 1 7 0
19 2201799966 MELLYYUNIAR ARIF 7 1 7 0
20 2201800955 AGITA HENDRATMIKO 7 1 7 1
21 2201808491 ALVIN RA JA PRAWIRA 7 1 7 0
22 2201808535 AKBAR ALI MARPAUNG 7 1 7 0
23 2201815263 MICHAEL ADI WIYANTO 7 1 7 0
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NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
24 2201819803 RACHEL ANGELICA 7 1 7 0
25 2201820300 SALMA HANIFA PUTRI 7 1 7 0
26 2201826203 FADILAH AZ ZAHRA AMRI 7 1 7 0
27 2201829653 CHELVIN AUFA RUSYDI 7 1 7 0
28 2201833000 MUHAMMAD HAYKAL ARSYI 7 1 7 0
29 2201833833 OLIVIA IKA SYAFITRI 7 1 7 0
30 2201841311 QUEEN HYUARTHASEA BALKIES 7 1 7 0
31 2201842365 RAIHANNY RAMADHITA ERWIN 7 1 7 0
32 2201843071 AGUNG CAHYADI 7 1 7 0
33 2201845556 AHMAD NALDY NASRUDIN 7 1 7 1
34 2201846211 RAIHAN FAREZI 7 1 7 0
35 2201848532 RAHMADILA PUTRI ALAM 7 1 7 0
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1 2001601414 VALERINA SARAH
PRISKANDARI
70 80 82 76 B
2 2201735672 ANJENY YEFGEIA MAARISIT 40 0 0 20 E
3 2201736712 MAHESWARI
MAHESTAWARDANI
90 90 80 88 A-
4 2201750824 SYLVIA 91 100 80 91 A
5 2201751442 ARDELLA ASWIERI 88 100 80 89 A-
6 2201753353 NABILAH HAFIZARAHMAH 50 88 85 69 C
7 2201759035 VALENTINA 89 90 80 87 A-
8 2201765611 WILLIAM WIJAYA 86 70 80 81 B+
9 2201766053 BRYAN WIJAYA 48 70 73 60 D
10 2201767283 GRACIA AGFIRSTY PARERA 50 83 85 67 C
11 2201769326 PETRUS RONALDO SAV-
SAVUBUN
40 60 80 55 D
12 2201771034 MUHAMMAD DANIEL
HABIBURAHMAN
73 70 82 75 B
13 2201771261 TIARA WULANDARI
SUPARYONO
50 60 85 62 D
14 2201771822 BAIQ ADE GALUH ANNISYA 90 88 78 87 A-
15 2201773020 DIANDRA LATIFA KHARISMA
ANNISA
48 90 85 68 C
16 2201774660 AMANDA SASKIA ATMADJAJA 70 90 80 78 B
17 2201794555 SHERRENE EUVANIA
YOVELA
70 75 87 76 B
18 2201794643 ALIVIA CHAIRUNNISA 85 75 87 83 B+
19 2201799966 MELLYYUNIAR ARIF 82 80 87 83 B+
20 2201800955 AGITA HENDRATMIKO 40 95 80 64 D
21 2201808491 ALVIN RAJA PRAWIRA 86 80 78 83 B+
22 2201808535 AKBAR ALI MARPAUNG 40 50 73 51 D
23 2201815263 MICHAEL ADI WIYANTO 86 80 80 83 B+
24 2201819803 RACHEL ANGELICA 50 80 78 65 C
25 2201820300 SALMA HANIFA PUTRI 50 100 78 70 B-
26 2201826203 FADILAH AZ ZAHRA AMRI 87 70 87 83 B+
27 2201829653 CHELVIN AUFA RUSYDI 40 95 73 62 D
28 2201833000 MUHAMMAD HAYKAL ARSYI 84 95 80 86 A-
29 2201833833 OLIVIA IKA SYAFITRI 73 80 87 79 B
30 2201841311 QUEEN HYUARTHASEA
BALKIES
48 90 85 68 C
31 2201842365 RAIHANNY RAMADHITA
ERWIN
82 75 78 80 B+
32 2201843071 AGUNG CAHYADI 85 90 73 84 B+
33 2201845556 AHMAD NALDY NASRUDIN 40 75 82 60 D
34 2201846211 RAIHAN FAREZI 81 80 73 79 B
35 2201848532 RAHMADILA PUTRI ALAM 83 80 82 82 B+
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